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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena hastata, L. USA, Illinois, McLean, McLean County Conservation Park.
Growing Near lake. Legal: T23NR4E, Parker, A. D., 526, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18114
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Verbena hastata L. 
Oetenmed by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature follm R. H. Mohlenbrock, 1986 
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